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略符號については第246號を見よ，For　the　abbreviations，　see　No・246．
240 翻　測　部　月　報 天界253
享氏よ9，叉，保積氏よリスケツチ8個を受領した．
観測者動静　休測一一山田勇次（家事），前橋榮太郎（入學）．
　　　　　開始一…和歌山高商天文班　朝日　亨
☆黄道光課　ZODIACAL　LIGHTS課長山本一清（lssei　Y・mam・t・，　Presid・・it）
　南洋の職階に活躍中の田村軍讐中尉より，去る三月18日の黄道光と封日照，
同9日の黄道光の擬測報告を受理し．た．封日照は初めてだと言って居られる
が，よくii蔓かれてある．t・尚，最北の十寸献氏から，昨1941年十一月26日の．曉
天と，本年四月9日及び五月8日の宥天の黄道光の観測報告が受理された・先頃
以來，内地の各方面から星圖の請求が澤山やつて來たので，それぞれ逡って置
いたが，槻測報告は來ない．誤れは時季が悪いためであらう．しかし，吾が國
のやうな低い中緯度のあたりでは，四月以後の西天にも，六月頃の東天にも，
黄道光は可なりよく見えるのであって，駄米の擬測者よりも，すっと恵まれて
みるのであるから，奮冠して貰ひたい．どうも，今までの天文フアンは，多く
駄米人の書いた書物（叉は其の紹介文や，言書）を讃んでみるものだから，北
緯40　s・　o「o度あたりの土地で見える天象が，そのまk日本でも見えるものだと，
つい思ひ込む人が多いやうであるが，治れは大攣な間違ぴであることを知らな
ければならない．
　　　　　　　　　　　接眼鏡（アイピ1ス）共同購入計垂
　希望者は本會事務室又は當器械品品（滋賀縣野洲郡中里村木部21，木邊成麿
面付）直面葉書（4銭）で申込まれたい．種類は便宜上下の四種として置く．
li盤懲・ツテ・ツー一勘一未定
　　丁　25mmケルナ　 ’
　債格，期日等は不明，豫約金は不要．詳細は本誌前歯第201頁，叉は本會急
報第538號（三月3日）を参照されたし・
観測雨印刷腰1（途料各々2組及6四幅3鏡）
　　8炎熱灘購、一、瞳Dl＝鵜1謝麺敢晶晶局
　　8羅鑛縢離ぎレ6圖）1駄亭蟹｝醒課長礪孝二賑宛
○墜星翻測用星圖
O愛星翻測報告用紙
○黄蓮光襯灘閑星圖
○黄晶晶醗甲兵管山斗
○木星スウチ閑紙
Q火星スケチ閉紙
1＝媛11劉東厭嬬簿漏
1＝三里｝凹凹長躰謂氏3’Lr
l二翻劉羅駅長薩歎賑鋪邑
